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Anotacija. Straipsnyje analizuojamas priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymasis, šio amžiaus vaikų 
literatūrinio ugdymosi galimybės; atskleidžiami apibendrinti pedagogų ir vaikų tėvų požiūrio į priešmokyklinio amžiaus 
vaikų literatūrinio ugdymosi galimybes tyrimo duomenys.  
Prasminiai žodžiai: priešmokyklinis ugdymas, kompetencijos,  literatūrinis ugdymasis, kūrybiškumas, tautosaka. 
 
Tyrimo aktualumas. Susipažinimas su literatūra yra svarbi priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų 
ugdymosi dalis. Siekiant atskleisti šio amžiaus vaikų pažintinio, socialinio, meninio, lingvistinio ugdymosi 
galimybes, svarbu suvokti literatūros reikšmę bei įtaką šešiamečio ugdymuisi, taip pat išsiaiškinti tėvų ir 
pedagogų požiūrį į ugdytinių literatūrinio ugdymosi galimybes. Kyla probleminiai klausimai - kas skatina 
vaiko domėjimąsi literatūriniais ir tautosakiniais tekstais bei leidiniais? kokias galimybes literatūriniam 
ugdymuisi galima surasti šiandieninio priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi aplinkoje? 
Tyrimo tikslas – atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų literatūrinio ugdymosi galimybes. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Teoriškai pagrįsti priešmokyklinio amžiaus vaikų literatūrinio ugdymosi galimybes. 
2. Išanalizuoti priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir šio amžiaus vaikų tėvų požiūrį į literatūrinio 
ugdymosi galimybes.  
Rengiant straipsnį naudoti mokslinės literatūros, dokumentų analizės, jos rezultatų apibendrinimo, 
interpretavimo bei sisteminimo metodai. 
 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymasis 
Pasak O. Monkevičienės, V. S. Glebuvienės (2011), priešmokykliniai metai – reikšmingas, savitas vaiko 
gyvenimo periodas, pasižymintis unikalia socialine, kognityvine, menine bei emocine vaiko raiška, svarbus 
pats savaime. Priešmokyklinukai išgyvena gana sudėtingą raidos laikotarpį, kuris lemia tolesnio ugdymosi 
mokykloje sėkmę. Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje (2014) apibendrinama, kad kompetencija 
– tai vaiko susidarytų vertybinių nuostatų, įgytų gebėjimų, įgūdžių bei patirties visuma, reikalinga 
kasdieniniam gyvenimui ir sėkmingam ugdymuisi mokykloje. Priešmokyklinukas turėtų jausti poreikį 
skaityti ir rašyti ir taip pažinti pasaulį (suprasti žmonių santykius, jausmus, ketinimus, poelgius, susipažinti 
su kitomis šalimis ir kt.); bandytų rašyti ir skaityti; jaustų skaitymo ir rašymo džiaugsmą. Todėl 
priešmokyklinėje grupėje turi būti sukurta tinkama aplinka - gausu knygų, įvairių spausdintinių tekstų, 
žurnalų, laikraščių, skatinančių vaikus pamėgti literatūrą. Jeigu jiems patinka grožinės literatūros kūriniai,” 
jie noriai bandys skaityti patys ir mėgausis gauta informacija. Tapę skaitytojais vaikai turtina savo pasaulį” 
(Colker, Dodge ir kt., 2007). Būtent šiame laikotarpyje ypač svarbus susipažinimas su literatūra kaip 
estetinio ir lingvistinio ugdymosi priemone. Literatūrinis ugdymas priešmokyklinėje grupėse skatina sakytinę 
kalbą: “vaiko norą pasakoti, klausinėti, atsakinėti, nepertraukti kalbančiojo, jei ko nors nesuprato, mandagiai 
paprašyti pakartoti” (Molicka, 2010). Vienas svarbiausių literatūrinio ugdymo aspektų yra ir kalbos sandaros 
bei prasmės suvokimas.Tuo pačiu tekstas gali būti kaip stimulas įvairiai integruotai vaikų veiklai: meninės, 
socialinės, pažinimo ir kitų kompetencijų ugdymuisi. Taip plečiama komunikacijos patirtis (Masionienė, 
2012). Yra daug kompiuterinių programų, kurios padeda ugdyti vaikų kalbos ir kitus įgūdžius. Šios 
programos palengvina mokymąsi (Šerkšnienė, 2014). 
Susipažinimas su tautosaka. Kaip teigia psichologai ir pedagogai, skaitantys ir gausų žodyną sukaupę 
asmenys yra labiau organizuoti, sveikesni ir laimingesni.” Kiekvieną kartą skaitant knygą žodžiai atgimsta, ir 
mūsų protas prisipildo gyvybės” (Teixidor, 2014). Vis tik pastebima, kad dažnai vaikų susipažinimą su 
lietuvių tautosaka pakeičia domėjimasis kitų tautų kūryba ir šiuolaikiniais personažais, t.y. menkai ugdomas 
tautinis identitetas. Pasak I. Jankauskienės ir V. Balickienės (2011), vaikas turi girdėti įvairių žanrų 
tautosakos tekstų: pasakų, padavimų, sakmių, smulkiosios tautosakos kūrinių ir kt. Besiklausydami per 
daugelį amžių nugludintų kalbinių tekstų, vaikai ne tik perima vertybes, bet ir sužino, kad tą patį daiktą 
galima pavadinti keliais žodžiais, artimiau susipažįsta su posakiais, palyginimais ir kitomis meninės raiškos 
priemonėmis. Tautosaka - tai “neišsenkamos minties ir vaizdo sankaupos”. (Sauka, 2007). Pasak N. 
Bražienės (2012), pasakos labai savita, gyvų vaizdinių kalba įveda vaiką į vidinių žmogaus gyvenimo 
problemų ratą ir parodo įmanomus tų problemų sprendimo būdus.  
Literatūros kūrinių suvokimas – procesas, kuris reikalauja vaiko pastangų: vaizduotės, atminties, 
mastymo, susikaupimo. Anot R. Skunčiko (2007), grožinį kūrinį reikėtų skaityti ir aptarti su vaikais kaip 
savitą, daugiareikšmę, daugiasluoksnę struktūrą. Tik tada estetinis teksto išgyvenimas suteiks vaikui dvasinį 
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pasitenkinimą, gilesnę grožio pajautą, plėsis jo emocinis patyrimas, taip pat bus įgyvendinami ir kiti 
ugdomieji tikslai. Svarbu, kai pedagogas aptaria vaiko jausmus, nes vaikams paprastai yra sunku apie 
jausmus kalbėti, lengviau išreikšti juos per veiklą. E.Tokarska ir J. Kopała (2010) teigia, jog „vaikas nori būti 
geras. Jeigu jis nemoka, tai išmokyk, jeigu nežino – paaiškink, jeigu negali, tai padėk! Jeigu patirs nesėkmes, 
reikia suteikti pagalbą“.V. Daujotytės (2008) teigimu, “ renkantis tekstą – kaip su žmogumi, nereiktų 
užsipulti jo be reikalo, o pirmiau išklausyti, pabandyti suvokti. Suaugusieji turi padėti vaikams ieškoti gerų 
knygų atsižvelgiant į jų lytį, amžių, socialines gyvenimo sąlygas ir kt.” 
Bibliotekos erdvės kūrimas. Vaikas stebi viską, kas vyksta aplinkui. Įsigudrina pritaikyti patirtį ir atsakyti 
į jam kylančius klausimus (Dreikur, Soltz, 2014).Tad visos vaikų kalbos sritys – skaitymas, rašymas, 
klausymasis ir kalbėjimas – gali tobulėti ir bibliotekoje. Kadangi meilė knygoms yra stiprus akstinas vaikams 
tapti skaitytojais, kiekvienoje ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo programą 
įgyvendinančioje grupėje galima rasti patrauklią bibliotekėlę, pilną spalvingų knygų ir rašymo priemonių 
(Colker, Dodge ir kt., 2007). Svarbu, kad būtų ugdomas noras kurti pačiam. R. Sabaliauskienės, R. 
Rimkienės, (2015) teigimu, reiktų padėti vaikui sukurti istoriją ir užrašyti, ką jis pasakoja. Svarbu, jog ir 
darželiai turėtų savo bibliotekas, kurios taptų mėgstama tėvų ir vaikų erdve.  
 
Tyrimo metodika ir organizavimas 
Siekiant išanalizuoti priešmokyklinio amžiaus tėvų ir pedagogų požiurį į vaikų literatūrinį ugdymąsi, 
buvo atiktas priešmokyklinio amžiaus tėvų ir pedagogų požiūrio į literatūrinį ugdymąsi tyrimas. Atliekant 
tyrimą, buvo taikyta mišri tyrimo strategija, kuomet derinti kiekybinis ir kokybinis tyrimas: tėvų apklausa 
raštu ir pedagogų apklausa žodžiu. Anketa (raštu) sudaryta remiantis teorinėje darbo dalyje išskirtomis 
charakteristikomis ir kriterijais. Buvo išdalinta 90 anketų, kurias užpildė 74 respondentai - priešmokyklinio 
amžiaus vaikų tėvai.  Kiekybinis tyrimas vyko trijose Kauno miesto ikimokyklinėse įstaigose, 4 
priešmokyklinėse grupėse, ir vienoje Kauno rajono ikimokyklinėje įstaigoje, 1 priešmokyklinėje grupėje. 
Kaune buvo apklausta 64 respondentų – iš jų 20 „X“ ikimokyklinėje įstaigoje, 18 ,,Y“ ikimokyklinėje 
įstaigoje taip pat ir 26 ,,Z“ ikimokyklinėje įstaigoje. Kauno rajono “N“ įstaigoje buvo apklausta 10 
respondentų. Didelių skirtumų tėvų atsakymuose į anketos klausimus nepastebėta, todėl respondentų 
atsakymai apibendrinami kartu. Apklausa žodžiu pasirinkta dėl to, kad norėta kokybiškai išsiaiškinti 
pasirinktų įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogų pažiūrį į vaikų literatūrinį ugdymąsi. Dalyvavo šešios 
priešmokyklinio ugdymo pedagogės – iš jų 4 Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų ,,X“, ,,Y“, „Z“ ir 2 Kauno 
rajono ikimokyklinės įstaigos ,,N“ pedagogės. Tyrimo duomenys apdoroti MS Excel kompiuterine programa. 
 
Priešmokyklinio amžiaus tėvų požiūrio į literatūrinio ugdymosi galimybes tyrimo rezultatai ir jų 
interpretacija 
Apklausos raštu tikslas - ištirti priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų požiūrį į literatūrinio ugdymosi 
galimybes. Vadovaujantis teoriniais kriterijais buvo sudaryti klausimai. Apklausoje raštu dalyvavo 74 
priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvai. Respondentų atsakymų duomenys pateikiami diagramose.  
 
 
 
1 pav. Tėvų skaitymas namuose. 
 
Tėvų buvo klausiama: „Ar Jūs skaitote namuose (knygas, laikraščius, žurnalus ir kt.)“. Kaip matyti, 
dauguma tėvų (73%) atsakė teigiamai, o 22% tėvų atsakė kartais skaitantys įvairius leidinius, tik 1% tėvų 
nurodė, kad visai neskaito. Rezultatai rodo, jog dauguma tėvų namuose skaito įvairius leidinius. 
73% 
26% 
1% 
Taip
Kartais
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2 pav. Tėvų skaitymas drauge su vaiku. 
 
Į klausimą „Ar skaitote drauge su vaiku“ apklaustieji 57% respondentų atsakė, jog  skaito drauge su 
vaiku, 41% - kartais skaito, o tik 1% atsakė neigiamai. Atsakymai rodo, kad daugiau kaip pusė tėvų skiria 
dėmesio ir laiko skaitymui drauge su vaikų. Vis tik nemažai jų (beveik pusė) tai daro tik kartais.  
 
 
 
3 pav. Leidiniai vaikams namuose. 
 
Tiriant paaiškėjo, jog daugiausia vaikų namuose yra pasakų knygų (49%), mažiau - vaikiškų žurnalų 
(27%) ir vaikiškų enciklopedijų (23%). Taip pat buvo galima pasirinkti atsakymą „kita“ ir įrašyti patiems 
norimus leidinius. Šį anketos variantą pasirinko 1 % respondentų. Įrašyti variantai buvo: apsakymų, piešimo 
knygos, eilėraščių, mokslinės literatūros, vaikiškos istorijos, užduočių knygos.  
 
  
 
4 pav. Lankymasis drauge su vaiku bibliotekose, knygynuose. 
 
Kaip matyti, daugiau nei pusė apklaustų tėvų (51%) retai lankosi su  vaikais  knygynuose ar 
bibliotekose, 27% – dažnai, 7% – labai dažnai, o 15% – niekada. Galima teigti, jog tėvai skiria 
nepakankamai dėmesio supažindindami vaikus su knygynais ir bibliotekomis, jų atliekamomis funkcijomis.  
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5 pav. Priešmokykinio amžiaus vaiko poreikis skaityti. 
 
Tiriant paaiškejo tėvų nuomonė, jog vaikai privalo turėti poreikį skaityti (89%), 4% atsakė ne, o 7% 
nežino. Vadinasi, dauguma tėvų pritaria Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje (2014) suformuotai 
nuostatai, jog vaikas turi turėti poreikį skaityti ir rašyti.  
 
 
 
 
6 pav. Tėvų nuomonė apie tautosakos svarbą vaiko literatūriniam ugdymuisi. 
 
Į klausimą „Kaip manote, tautosaka svarbi vaiko literatūriniam ugdymuisi“ net 93% tėvų  atsakė 
teigiamai ir tik 7% manė neigiamai. Tokie rezultatai leidžia teigti, jog tėvai supranta tautosakos naudą vaiko 
asmenybės ugdymuisi. 
 
 
 
7 pav. Tėvų nuomonė apie reikiamus leidinius darželio grupėms. 
 
43% tėvų teigia, jog darželių grupėms reikia vaikiškų enciklopedijų, 22% - žurnalų vaikams, 30% - 
pasakų knygų ir kita - 5%. Į variantą „kita“ - tėvai įrašė: apsakymų, užduočių knygų. Kaip matome 
diagramoje, beveik pusė tėvų mano, kad darželio grupėms reikia enciklopedinių leidinių, matyt, suvokdami 
priešmokyklinukų pažinimo kompetencijos ugdymosi reikšmę. 
 
Priešmokyklinio amžiaus pedagogų požiūrio į literatūrinio ugdymosi galimybes tyrimo rezultatai ir 
jų interpretacija 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogėms interviu metu buvo pateikta 11 klausimų Visos, dalyvavusios 
apklausoje (žodžiu), kalbėjo nuoširdžiai ir noriai dalijosi savo požiūriu, į pateiktus klausimus atsakė išsamiai. 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės yra savo srities specialistės, turinčios nemažai patirties ir yra 
kompetentingos.  
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„X“ ,Y“, ,,N“ ir ,,Z“ įstaigų pedagogių požiūriai į priešmokyklinio amžiaus vaikų literatūrinį ugdymąsi 
sutampa: visos teigia, jog literatūriniam ugdymui skiria daug dėmesio. Tačiau „X“ įstaigos pedagogė teigia, 
jog būtų galima skirti tam dar daugiau dėmesio, pristatant įdomias knygas. 
Į klausimą: „Kokiais būdais skatina domėtis literatūra“, pedagogės atsakė, jog daugiausiai apie knygas 
kalba ryte pagal atitinkamą temą. Sudominti knyga stengiasi ir pateikdamos iliustracijas, kaip teigia „Y“  
įstaigos pedagogė „Paveikslėliais galima sukurti siužetą“. „N“ įstaigos pedagogės teigimu, reikia skatinti 
skaitymą įvairiomis priemonėmis. Aplinkoje turi būti daug raidžių, užrašų. Šiuo klausimu „X“ įstaigos 
pedagogės sakė, jog vaikai iš namų atsineša knygas ir jas pristatinėja grupės draugams. „Z“ įstaigos 
pedagogė pasakojo, jog vaikai susipažindami su raide ieško jos knygose, taip skatinamas noras domėtis 
knygomis. Kita pedagogė mano, jog su vaikais reikia skaityti drauge, kalbėti, rodyti iliustracijas, jas aptarti. 
Dauguma pedagogių teigė, jog pirmenybę teikia šiuolaikinių autorių kūrybai, atsižvelgdamos į vaikų 
poreikius. Kaip teigė „X“ įstaigos pedagogės, tautosaka naudojama tik atitinkamuose projektuose ar norint 
paminėti kažkokią tautos šventę. „Z“ įstaigos pedagogių teigimu, vaikai tautosaka nesidomi ir nesupranta 
joje minimų žodžių, tačiau džiaugiasi, jog knygynuose pasirodė įdomūs tautosakos leidiniai, kurie spalvingi 
bei iliustruoti. „Y“ įstaigos pedagogė teigė, jog nors pirmenybė teikia šiuolaikiniams tekstams, tačiau 
tautosaką (mįsles) naudoja prieš pietų miegą, vaikai noriai klauso ir atsakinėja. „N“ auklėtoja, kaip ir kitos, 
teikia pirmenybę šiuolaikinių autorių kūrybai, tačiau dažnai naudojasi ir tautosaka. Trūksta susipažinimo su 
tautosaka metodikos. Atsižvelgdami vien tiktai į vaikų poreikius, pedagogai praleidžia progas padėti 
susipažinti su tautos kultūros vertybėmis, tautosakos tekstais, kurie  padeda ugdytis tautiniam identitetui.  
Įdomu tai, jog į klausimą apie vaikų mėgstamas knygas net trijų įstaigų „X“ ir „Z“, „N“ pedagogės 
atsakė, jog vaikai domisi parduotuvių reklaminiais leidiniais. „Z“ auklėtoja teigė, jog vaikai domisi pagal 
matytus animacinius filmus sukurtomis knygomis, jie daugiau sužino apie tą knygą, nes ne tik yra skaitę, bet 
ir matę animacinius vaizdinius. „Y“ auklėtoja sakė, jog vaikai domisi ir enciklopedijomis, pažintiniais 
kūriniais. Pedagogės teigė, jog darželio grupėse trūksta encikopedijų ir didžiosiomis raidėmis parašytų plonų 
knygelių. Tik „Y“ pedagogė teigė, jog jų grupei nieko netrūksta, įvairių leidinių jie turi pakankamai, o jei ko 
trūksta, pasidalina su kolegėmis. Dauguma pedagogių teigė, jog enciklopedijų yra pakankamai; „X“ 
auklėtoja papasakojo taip pat turinti daug žurnalų vaikams apie gamtą.  
„N“ įstaigos pedagogė pasakojo, kad vykdomos akcijos „ Padovanok grupei knygelę“, vaikai atneša savo 
perskaitytas knygeles į grupę, todėl vaikų mėgstamų leidinių turi pakankamai. „Y“ įstaigos pedagogė sakė, 
jog, jei kažko ir pritrūksta, visada pasidalina su kolegėmis. „Z“ įstaigos auklėtoja pasakojo, kad daugiausiai 
turi enciklopedijų, pasakų, apsakymų. Dauguma pedagogių atsakė, jog grupėje didelė dalis jau skaitančių 
vaikų.. „ X“ įstaigoje pusė grupę lankančių vaikų skaito neblogai. Vienoje „N“ įstaigos grupėje yra pusė 
skaitančių vaikų, to pačio darželio kita grupė turi tik kelis skaitančius vaikus. „Y“ įstaigos auklėtoja 
pasakojo, kad visi vaikai beveik skaito ir jie jau yra pasiruošę mokyklai. „Z“ grupėje iš aštuoniolikos vaikų 
jau skaito trylika.  Paklaustos apie tinkamos literatūros pasirinkimą darželyje „ X“ įstaigos pedagogės, teigė, 
pirmiausiai žiūri į knygos naudingumą vaikui. Iš knygos vaikas turi kažką išmokti, sužinoti. Žinoma, knyga 
turi atitikti ir vaikų amžių. „Y“ auklėtoja renkasi knygas pagal jos viršelį, nes pirmiausiai pats viršelis turi 
sudominti vaiką. Jos teigimu, padėjus naują knygą be iliustracijų, vaikai į ją nekreips jokio dėmesio. Todėl 
mano, jog pirmiausiai dominuoja spalva, iliustracijos. „ N“ įstaigos pedagogės atkreipia dėmesį į raidžių 
didumą ir teksto nesudėtingumą tam, kad vaikai galėtų lengvai skaityti ir taip domėtis knygomis. „Z“ 
pedagogė atsižvegia į vaikų norus, tačiau nepamiršta kreipti dėmesį ir į šrifto didumą, iliustracijas bei patį 
tekstą. Norėta sužinoti pedagogų nuomone apie atskirą erdvę darželyje, kurioje būtų įkurta bendra darželio 
biblioteka. Tad „Z“ pedagogė mano, kad tokia erdvė būtų naudinga. „N“ auklėtojos prisiminė, jog kol jų 
darželis buvo sujungtas su mokykla, jie tokią erdvę turėjo ir naudojosi. Vaikai daugiausiai domėdavosi 
mokinių vadovėliais. Tokios erdvės vaikams norėtų. „ Y“ pedagogės teigė, jog ir grupėje turi nemažą 
bibliotekėlę, tačiau norėtų, jog tokia erdvė būtų, tik nežino, kaip tinkamai reiktų organizuoti. „X“ pedagogė, 
teigė, jog atskirą bibliotekėlę kažkada turėjo, tačiau kai atsirado knygų įvairovė, jas galėjo kaupti pačios. 
Pasakojo, kad jų įstaigoje yra keliaujanti tėvų biblioteka, kurios metu tėvai gali skolintis įvairius leidinius, 
skaityti, domėtis.  
Norėta sužinoti apie tėvų indelį į vaiko literatūrinį suvokimą. „Z“ auklėtoja pastebėjo, jog tėvai skatina 
vaikus domėtis knygomis. Jas perka, drauge skaito.Tuo tarpu „N“ įstaigos pedagogė mano, kad priklauso 
nuo šeimos socialinio lygio. Vieni turi daug knygų, kiti ne. Tai matosi iš vaikų atsinešamų knygelių į grupę.. 
„Y“ pedagogės teigė, kad tėvai turi skatinti vaiką pažinti knygas. Tėvų indėlis matomas iš vaiko žinių, 
sakinių sandaros, bendravimo. „X“ įstaigos pedagogė pasakojo, jog tėvai tikrai skatina, jeigu jie nuperka 
knygą, vaikas atsineša į grupę ir pristato draugams. Jeigu brangių knygų tėvai neleidžia atsinešti į darželį, 
vaikai apie ją papasakoja. Šiuolaikinių technologijų panaudojimo atžvilgiu neigiamai nusiteikusios 2 „Z“ 
įstaigos pedagogės, kurios mano,  jog kompiuteris turi didelę įtaką vaiko nenorui skaityti. „N“ įstaigos 
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pedagogė tvirtina, jog saikingai naudojamos šiuolaikinės technologijos nebūtinai nutolina nuo domėjimosi 
literatūra, greičiau skatina išmokti skaityti. Kita tos pačios įstaigos pedagogė mano, jog visgi vaikus nutolina 
nuo literatūros šiuolaikinės technologijos. „Y“ auklėtojos teigė, kad jeigu vaikui skaitoma nuo mažens, tai 
jam jokios technologijos blogos įtakos nedarys. „X“įstaigos pedagogė mano, kad ir žaidžiant kompiuterinius 
žaidimus, privalu persiskaityti užduotis, todėl skatinamas noras išmokti skaityti.  
 
Išvados  
1. Susipažinimas su literatūra yra labai svarbus priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijų ugdymuisi, 
nes šeštaisiais gyvenimo metais ypač išryškėja pažintiniai motyvai: vaikas nori daug sužinoti, išmokti 
skaityti, rašyti, pažinti save ir pasaulį. Todėl ypač svarbu, jog priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas 
gebėtų sužadinti vaiko domėjimąsi knyga, poreikį skaityti. Susipažįstant su tautosakos tekstais ugdomas 
tautinis identitetas, vaiko dorovinės nuostatos, kūrybiškumas. Su saiku naudodamiesi informacinėmis 
technologijomis vaikai sėkmingai gali ugdytis kalbą ir literatūrinius įgūdžius.  
2. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog pedagogai skiria didelį dėmesį vaikų literatūriniam ugdymuisi.  Pastebėta, 
jog darželio grupėse pakankamai literatūros, tačiau trūksta įvairesnių, netradicinių leidinių. Visi 
apklausoje dalyvavę pedagogai teigia, jog didesnį dėmesį skiria šiuolaikinių autorių kūrybai negu 
tautosakos tekstams. Vaikai domisi pagal matytus animacinius filmus sukurtomis knygomis. Tautosaka 
daugiausia naudojama atitinkamuose projektuose ar norint paminėti kažkokią tautos šventę.  Didžioji 
dauguma priešmokyklinio amžiaus vaikų  tėvų mano,  jog tautosaka labai svarbi priešmokyklinio amžiaus 
literatūriniam ugdymuisi. Taip pat  paaiškėjo, jog didelė dalis tėvų tik kartais skaito su vaiku ir tik 
trečdalis tėvų lankosi drauge su vaiku bibliotekoje ar knygynuose, daugelis jų tai daro retai; nemažai yra 
ir visai nesilankančių. 
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PRE-SCHOOL AGED CHILDREN’S LITERARY EDUCATION POSSIBILITIES 
Summary  
Literature is an important part of pre-school aged children’s esthetical and linguistic education. One of the most 
important literature education points is comprehension of language structure and meaning. Nowadays, use of the IT 
usually replaces acquaintance with children literature texts, so pre-school children, who are being prepared for school, 
should not forget children books or magazines. Furthermore, a lot of issues, related opportunities and ways of (self) 
education in pre-school period, appear. 
Conclusions: the research has revealed that teachers allocate a lot of time to support children’s literature 
learning/education. However, they miss the opportunity to introduce folk culture values, folklore texts that help in 
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developing children’s national identity. It has been also noticed that small book libraries situated in a group lack of 
different publications, promoting children to be interested in literature. Parents’ questionnaire results have revealed that 
the parents do not pay enough attention to introduce their children to the bookstores and libraries and their functions.  
 
  
